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総数 5,164 ( 4.9) 8,296 ( 6.34)
視覚障害 1,770 (34.3) 1,233 (14.86)
聴覚障害 1,017 (19.7) 2,004 (24.16)
言語障害 127 ( 1.53）
肢体障害 755 (14.6) 2,412 (29.07)
知的障害 755 (14.6) 554 ( 6.68)
精神障害 194 ( 3.7) 614 ( 7.40)












































































































北京市 4.5 6.49 河南省 5.7 7.20
天津市 4.2 5.47 湖北省 6.4 6.64
河北省 5.2 7.23 湖南省 4.8 6.44
山西省 4.4 6.04 広東省 3.95 5.86
内モンゴル自治区 4 6.39 広西チワン族自治区 5.5 7.23
海南省 − 5.95
東北（3） 西北（5）
遼寧省 4 5.31 陝西省 5 6.69
吉林省 5.7 7.03 甘粛省 5.1 7.20




上海市 4 5.29 重慶市 − 6.05
江蘇省 4.8 6.40 四川省 5.4 7.57
浙江省 4.7 6.36 貴州省 4.5 6.40
安徽省 4.6 5.85 雲南省 6.3 6.46































































































































































The area distribution features of persons with
disabilities in China
Hitomi MADONO
There are 82.96 million persons with disabilities in China. How are
they distributed in that country? The purpose of the present paper is to
clarify that the feature in the area distribution of persons with disabilities
in China.
Recently, aging is advanced by severe power in China. Aging in China
has the following features. It advances from east to west. Can we see a
similar feature to this as for area distribution of persons with disabilities?
The results show that there are three features in the persons with
disabilities distribution of China. The feature seen in aging is not included
in these.
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